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ABSTRACT . Some properties of movable compacta are gi
ven in aonnection with quasi-dominación and likeness.
The main result is the following : Let X,Y be two com
nacta. . If Y is movable and X-like then Y is quasi-do
minated by X .
El objeto de esta nota es establecer una relación entre dos
conceptos que han sido ideados
	
para estudiar las propiedades
de tipo global de-los espacios metrizables compactos.El primero
de ellos, introducido por S . Mardesid y J . Segal en [S] es re-
cogido en la definición siguiente :
DEFINICION 1 . Se dice que el espacio métrico Y és semejante - a X
_si para todo E>0 existe una función continua suprayectiva
f -.Y --- X tal que diámetro f-1 (Y)<E para todo x perteneciente a
X .
El segundo concepto pertenece al cuerpo de ideas relativas a
la teoría de la forma creada por lc . Borsuk [1] Se trata de la
casi-dominación de compactos .Para introducir este concepto nece
sitamos una definición preliminar .
DEFINICION 2 . (Borsuk) . Sean X e Y espacios métricos compactos
que yacen en espacios métricos retractor absolutos (AR) M y v
respectivamente .Una sucesión de funciones continuas fk :M N ,
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k=1,2 . . . se denomina sucesi6n fundamental de X en Y relativa-
mente _a M,N _si para todo V, entorno de Y en N, existe U, entor
no de X en M tal que fklU es homot6pica (= ) a fk+1IU en V pa




Dadas dos sucesiones fundamentales
f={ fk 1 X,Y} M,N ' 2-{gk' X ' Y} M,N
y un entorno V de Y en N es posible definir el concepto de V-ho
motopía entre f y g ver [3]) y a partir de 61 el concepto de
casi-dominaci6n p debido a Borsuk [3] .
DEFINICION 3 . Se dice que Y es casi-dominado por X ( relativamen
te a M,N) si ara todo entorno V de Y en N existen sucesiones
fundamentales f=( fk, X,Y}M,N , f - =(fk, Y, X}N M tales que la
composición ff - es V-homot6pica a la sucesi6n fundamental identi
dad iY,N .
Es sabido que si la forma F(Y) es menor o igual que F(X) en-
tonces Y es casi-dominado por X.E1 papel de los espacios D1 y N
en la definici6n 3 es análoga relaci6n
de casi-dominación entre copias homeom6rficas de X e Y que yaz
can en otros espacios AR.Por esta razón se suele adoptar con
frecuencia el cubo de Hilbert,Q, como espacio ambiente .
Una importante propiedad que se conserva por la casi-domina-
ci6n es la movilidad (ver [2] ) que definimos a continuación .
DEFINICION 4 . Sea X _una arte compacta _de Q . Diremos que X es
movible si para todo entorno Ú de X en Q existe U0 entorno . de
X tal que para todo entorno U _de X existe _una homotopla
~u:U0XI -°Ú tal que ~,(x,0)=x y 0 U(x,l)e U para todo x per
teneciente á U0 . Al entorno Uo' se le llama asociado a'T .
En el siguiente teorema encontramos una sencilla formulación
de la casi-dominación para compactos movibles .
TEOREMA 1 . Sean X e Y artes compactas y movibles de Q . Una
condición necesaria y suficiente para que Y _sea casi-dominado
por X es que para todo entorno V de Y en .Q exiáta una función
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contin ua f :X~V tal que para alguna extensión continuan
_-f : . U-V exista una función g :Y-
	
-UO (dónde UO es asociado
n
a U ) de modo que f " g sea homotbpica en V a la inclusión iY,V.
Una pequeña modificación del teorema 1 es de utilidad en
la prueba del siguiente resultado .
TEOREMA 2 . Sea Y _un espacio métrico compacto y movible .Si Y
es semejante a X entonces Y es casi -dominado por X .
Borsuk ha encontrado un contraejemplo [2] de espacios movi
bles X e Y tales que Y es semejante a X pero F(Y) no es menor
que F(X) .
Del teorema 2 se desprende fácilmente el siguiente
COROLARIO 1 . Si Y es FANR y semejante a X entonces F(Y)<F(X) .
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